






































































































































































表　記 「クイズ」 時事クイズ 「DPRKクイズ」
題　材 DPRK 時事問題 DPRK
方　式 真偽判定 選択式 選択式

































































































































































































































































Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 4 Q. 5
無回答 0 1 0 0 0
選択肢 1  6 60 8 80 80 0 0 0 3
選択肢 2  0 33 251 163 142 21 0 0 68
選択肢 3  0 478 127 38 16 16 6 0 513
選択肢 4  607 46 232 600 378 185 31 6 33
選択肢 5  5 0 0 5 2 3 0 0 1
正解率% 98.22 77.35 40.61 61.17 4のみ選択（正解） 378 83.01
*正解者数 12 12 6 6 4含め複数（誤答） 222 12
*正解率（対全体）% 1.94 1.94 0.97 0.97 4を含まず（誤答） 18　 1.94
*正解率（内訳）% 1.98 2.51 2.39 1.59 2.34
（注１） 時事クイズ（５問）にすべて正解した者は123人、このうち「北朝鮮が国交を有する国の数」についての設問の
正解者は５名。なお網掛け部分が正解である。
（注２） 「正解率（対全体）」は有効回答数全体のうちの正解率を、「正解率（内訳）」は当該時事クイズ正解者中の（「DPRK
クイズ」に含まれる「北朝鮮が国交を有する国の数」について設問の）正解率を示す。
（注３） 表中の「*」は「時事クイズの正解者のうち、『北朝鮮が国交を有する国の数』について設問の〜」の略。
表３：2018年度春学期実施の時事クイズの解答分布と正解率
｜ 192 ｜
鶴　見　直　人　　岸　野　浩　一　　小 田 桐　　確
IV．回答分布と正解者数・正解率（2019年度分）
  （つるみ・まさと　外国語学部講師）
  （きしの・こういち　外国語学部助教）
  （おだぎり・たしか　外国語学部准教授）
総回答数
N＝410
Q. 1 Q. 2
無回答 5 5
選択肢1 78 158
選択肢2 244 70
選択肢3 35 79
選択肢4 49 100
選択肢5 4 3
正解率％ 59.51% 19.27%
*正解者数 13 4
*正解率（対全体）% 3.17 0.98
*正解率（内訳）% 5.33 5.06
（注１） 時事クイズ（ 2 問）にすべて正解した者が46人、このうち「北朝鮮が国交を有する国の数」についての設問の正
解者は 3 名。なお網掛け部分が正解である。
（注２） 「正解率（対全体）」は有効回答数全体のうちの正解率を、「正解率（内訳）」は当該時事クイズ正解者中の（「DPRK
クイズ」に含まれる「北朝鮮が国交を有する国の数」について設問の）正解率を示す。
（注３） 表中の「*」は「時事クイズの正解者のうち、『北朝鮮が国交を有する国の数』について設問の〜」の略。
表４：2019年度春学期実施の時事クイズの解答分布と正解率
